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Abstract In elementary school teacher training courses, remote lesson observation is being introduced as a 
method of observing classes of elementary school students. This study examines the necessary steps for enabling 
university students to engage in active learning during remote lesson observation. The results indicate a need to 
establish environments that allow for two-way communication, and for university students and elementary school 
students to collaborate on the same learning tasks. In addition, the study reports a trial development of such a 
communication environment and a learning activity in which university and elementary school students created 
renku, or linked verse poetry (in which multiple contributors take turns providing alternating haiku verses). 
  Keywords: teacher training，practicality，two-way communication，university-elementary school  
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（PC）Apple MacBook Air 2.2GHz 8GB 
【小学校側】 
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（ソフトウェア）Microsoft Skype(ver.7.32.0.104) 
（PC）SONY VAIO 2.3GHz 4GB 
５ 授業の概要 
日時：平成 28年 7月 6日 9:00－10:30 
場所：（大学）日本女子大学香雪館 201教室 
（小学校）東京学芸大学附属竹早小学校 3年教室 
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